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Dieses Handbuch ist im Rahmen einer interdisziplinär und inter-
national zusammengesetzten Forschungsgruppe am Zentrum für
interdisziplinäre Forschung (ZIF) in Bielefeld zu dem Thema „Her-
ausforderungen für Menschenwürde und Menschenbild durch
neuere Entwicklungen der Medizintechnik“ erarbeitet worden. Die
Autorinnen und Autoren zeigen, welche Bedeutung der Begriﬀ der
Menschenwürde im Bereich der Medizin hat bzw. haben könnte –
insbesondere für Medizinethik und -recht. In Teil A. wird zu-
nächst eine theoretische Grundlegung des Menschenwürdebegriﬀs
aus den Perspektiven unterschiedlicher Disziplinen entwickelt.
Teil B. zeigt die Möglichkeiten der Anwendung des Menschenwür-
debegriﬀs auf die gleichsam klassischen Fragen der Medizinethik
und des Medizinrechts, einschließlich seiner Bezüge zur medizi-
nischen Praxis. Teil C. erweitert die Perspektive um neuere Ent-
wicklungen des medizintechnischen Fortschritts und die hiermit
zusammenhängenden möglichen Anwendungsbereiche des Men-
schenwürdegedankens.
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